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Bij deze wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de studies uit dit proefschrift. Bovenal de patiënten en gezonde 
proefpersonen, zonder wie klinisch onderzoek doen niet mogelijk is. Mijn speciale 
dank gaat uit naar de volgende mensen: 
Prof. dr. R.O.B. Gans, beste Rijk. Tijdens mijn tijd in Zwolle hebben we niet heel 
frequent contact gehad over de studies in dit proefschrift. Toch gaf je bij het 
beoordelen van een manuscript altijd nuttig commentaar en gaf je me weer overzicht 
over de lijn in een artikel. In het UMCG aangekomen, spreek ik je gelukkig vaker en 
heb je ook nog een dubbelrol, als mijn opleider. Gedurende deze tijd ben ik je nog 
meer gaan waarderen. Bedankt voor je vertrouwen in mij destijds en nu. 
Prof. dr. H.J.G. Bilo, beste Henk. Jij bent altijd bereid iemand te helpen, als je er maar 
om vraagt (iets waar ik, zoals je weet, niet zo goed in ben). Ik bewonder je 
buitengewone oplossend vermogen. Als ik bij je kwam met een heel lijstje met 
problemen, had je voor alle punten binnen no-time een oplossing gevonden, zodat ik er 
weer mee verder kon. Bedankt ook voor je enorme gastvrijheid. 
Dr. A.J. Smit, beste Andries. Jij bent er gedurende m’n hele onderzoeksperiode altijd 
voor me geweest. Altijd als ik je benaderde met een probleem, vraag of als je op korte 
termijn iets door moest lezen, deed je dat zonder problemen. Tot op het laatst toe. Jouw 
enorm kennisdomein en up-to-dateheid van de literatuur bewonder ik enorm en was 
bovenal ook erg handig. 
Dr. Ir. R. Graaff, beste Reindert. Vele uren samen achter de computer programmeren in 
Pascal, een periode lang zelfs vrijwel iedere vrijdagochtend. Veel tijdsinvestering, 
maar met een heel fraai resultaat: van een brij aan getallen in multipele files per meting 
die het prototype van de AGE-reader uitspuwde, tot nu: een AF waarde binnen een 
minuut. Bovendien was het ook gezellig en bespraken we tijdens de koffiepauze ook 
andere belangrijke zaken uit het leven. 
Dr. T.P. Links, beste Thera, sinds ik je heb leren kennen nadat ik je tegenkwam als 
student met een paar kleine endo-onderzoekjes, ben je al een voorbeeld voor mij. Ik 
bewonder jouw organisatievermogen op het gebied van werk en thuis enorm. Jouw 
bijdrage aan mijn proefschrift en aan mij persoonlijk is groots. Tijdens de vele 
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besprekingen samen met Andries en Reindert, wist jij de heren goed te temperen en 
alles overzichtelijk te houden. De divergerende ideeën van de heren kon jij weer heel 
elegant convergeren. 
 
De leescommissie, bestaande uit Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, Prof. dr. J.B.L. 
Hoekstra en Prof. dr. F. Zijlstra, wil ik graag bedanken voor het beoordelen en de 
snelle goedkeuring van het manuscript. 
 
Nanno, Bas, Lielith, en later Gijs en Susan wil ik bedanken voor de zeer goede en 
inspirerende samenwerking. Jullie enorme enthousiasme heeft mij meermalen geholpen 
om de draad weer op te pakken, als ik het even weer moeilijk had met het combineren 
van het onderzoek en de kliniek. Gert Broekhaar dank ik voor de ICT-ondersteuning en 
het minder serieuze geklets tijdens lunchpauzes. Anke, Anneke en Gertie dank ik 
eveneens voor hun gedegen hulp bij het verzamelen van de data.  
Gerda, Anne-Marijke, Dineke, Hetty en alle andere diabetesverpleegkundigen van het 
MCC-klik die hebben meegewerkt (en geploeterd) aan de metingen van alle patiënten, 
dank ik hiervoor. Idem dito voor de secretaresses (Greetje, Clair, Herma) en alle andere 
medewerkers van de ‘oude diabetes poli’, in het transitorium. 
De Maatschap Interne geneeskunde (ZIF) te Zwolle, dank ik voor hun begrip en 
flexibiliteit t.a.v. het inpassen van een AGIKO met een wat complexer 
opleidingsschema. In het bijzonder wil ik dr. M.A. Alleman en dr. E. van Ballegooie 
bedanken. Maarten Alleman is mijn rolmodel voor een goede internist met een perfecte 
klinische blik. Mede dankzij hem zijn mijn klinische kennis en vaardigheden niet 
achtergebleven ten opzichte van mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Evert van 
Ballegooie dank ik voor het vertellen van bijzondere levenslessen, in het Transitorium, 
de artsenkamer van B5 en op diabetescongressen.  
Robbert Meerwaldt dank ik voor de eerste studies die hij met het lampje heeft gedaan, 
alsmede Udo Mulder en Jasper Hartog, beide ook ‘lampje-onderzoekers’ van het eerste  
uur.  
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Rindert de Vries, Susanna Borggreve en Adrienne Persoon dank ik voor hun 
gastvrijheid voor mij op de Triade-kamer. Wim Sluiter dank ik voor zijn nuchtere kijk 
en analyses bij voor mij soms moeilijke statistische wensen van reviewers. Peter 
Oomen, Joop Lefrandt, waren mijn voorbeelden van jonge goede onderzoekers en 
dokters, toen ik begon. Ook Herman Kreeftenberg wil ik hier noemen, die ik in 2001 
moest teleurstellen toen ik uiteindelijk niet aan de slag ging als junior 
onderwijscoördinator, toen Andries mij destijds dit AGIKO-project aanbood.  
Mijn huidige collega AIOS, het AIOS-bestuur, internisten en stage-begeleiders van het 
UMCG, dank ik voor het stimuleren en de ruimte die me werd gegeven, om dit 
proefschrift af te ronden. 
Mijn verse collega’s van de afdeling Endocrinologie Erik Jan Verburg, Robin Dullaart, 
Bruce Wolffenbuttel en de overige stafleden dank ik voor het zeer welkome ontvangst 
en ik hoop nog lang en prettig met jullie te mogen samenwerken. 
 
Esther Gerrits, mijn paranimf, vriendin, getuige, collega en onderzoeksopvolger. Lieve 
Esther, ik ben zo blij dat ik al deze dingen met je kan delen. 
 
Donate Baas, mijn andere paranimf wil ik hier noemen mede ook als 
vertegenwoordiger van onze oorspronkelijk ‘Drentse’, maar inmiddels internationale 
vriendengroep. We zijn het er altijd over eens, Donate, dat onze vriendengroep uit 
alleen maar fantastische mensen bestaat met ieder hun eigen uniekheid en gekkigheid. 
Myra en Mei-Zei, onze regelmatige ‘four-women meetings’, waarbij ook Esther, zijn 
altijd heerlijk relativerend en inspirerend. Ik ga hier graag mee door. 
 
Mijn ouders wil ik bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en begrip. Het valt niet 
altijd mee om je dochter te moeten delen met al haar werkzaamheden en voorheen 
reistijden. Gelukkig is de telefoon gewillig. Ook mijn schoonouders en andere naasten 
wil ik bedanken voor hun oprechte steun en belangstelling. 
 
One. Jan Willem, met jou wil ik blijven dansen op dit liedje 
